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Belediye Müzesinde bir saleıı
Un salon au Musée Municipal d’Istanbul
Eseri Istanbul Porselen
Porcelaines fabricées à Istanbul
bilhassa yazı âletlerinden hokka, divid, kalem- 
traş, mak’ta koleksiyonları da mühimdir.
Sedefçilik, fildişi san’atından nadide parçalar 
mevcuttur.
Lülecilik, demir, pirinç, bakır sanayii kolek­
siyonu İstanbul hayatı ve san’atı bakımından 
şayam temaşadır.
Kahve takımları, fincan, kahve değirmeni, 
çubuk ve esrar âletleri koleksiyon halindedir.
Eski usullerde hacamad, berberlik, dişçilik 
ve sünnet takımları çok önemlidir. Müzede sahne 
hayatı oldukça zengindir. Eski devrin eğlence­
lerinden karagöz, kukla, hokkabaz ve orta oyun­
larını ve âletlerini ve san’atkârlarmı resimlerde 
de görmek kabildir.
Resim galerisi halinde getirilmiş ufak bö­
lümde resim san’atmı göstermekle beraber, 
semtlerin vaziyetini ve tarihî binaları gösterme­
si bakımından da oldukça önem taşır. Bu arada 
Kanuni Sultan Süleymanın ve Barbaros Hayret­
tin Paşanın hakikî portreleri teşhir edilmiş bu­
lunmakladır.
îstanbula ilk gelen ve üzerinde 1827, 1834 ve 
1859 tarihlerinde altın madalya kazandığı ya­
zılı bulunan piyano ve ikinci meşrutiyetin ilk 
yıllarına aid oy sandığı ve hey’etile resmi teş­
hir edilmiştir ki çok ehemmiyetli bir durum­
dadır.
Gazanferağanın türbesi devrinin tezyinatına 
göre tanzim edilerek Türbe tarifi olarak muha­
faza edilmektedir.
12 TÜRKİYE TURÎNG vî
Yukardanberi tetkik etmeğe çalıştığımız İs­
tanbul Belediye Müzesi bugün tam manasile bir 
İstanbul Şehri Müzesi haüne gelmiş bir durum­
dadır.
İsmail BAYKAL
İstanbul Belediye Müzeler Müdürü
(1) II. Sultan Selim Kütahya Valisi bulunduğu sıra­
da Sarayına aldığı iki Kütahyalı çocuğu terbiye ettirmiş, 
hizmetlerinden çok memnun olduğu bu çocuklar gençlik 
cağına geldiklerinde Haremi Hümayuna giremiyecekle- 
rini dikkat nazarına alan Şehzade bunları hadım ettir­
mek istediğini kendilerine bildirmiş, muvafakatlerini alın­
ca hekimbaşıya yaptırılan ameliyata dayanamıyan Cağ<- 
fer ölmüş, sağ kalan Gazanfer, Şehzadenin Hükümdar­
lığında Sarayın en büyük Nazırı olan Kapıağalığı ve 
Has odabaşılık gibi hizmetlere geçirilmiştir.
III. Murad ve III. Mehmed devirlerinde de hizme­
tinde alıkonulan Gazanferağa .011 (1602) yılında siyasete 
karıştığı kaydile idam edilmiştir.
Gazanferağa Osmanlı tarihinde eşine tesadüf edil- 
miyen nev’i şahsına mahsus bir zattır. Çünkü, ne siyahi 
hadımlardan ve ne de Akağalardandır. Erkek olarak doğ­
muş ve hadım ettirilmiştir.
Bütün ilim adamlarına, yazarlara yardımile tanınan 
Gazanferağa aynı zamanda hayırsever bir zattır. Hayratı 
pek çoktur.
Gazanferağa medresesi sebilinin demir parmaklıkları
Grillage de la fenêtre du Sébil de Gazanferagha Medrésési
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
